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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
 
В.Г. Гизатуллина, канд. экон. наук, проф., Белорусский государственный  
университет транспорта, г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Экономический строй любого государства, в том числе и в Республики Беларусь, все‐
гда основывается на объективных экономических законах. Управление экономикой в совре‐
менных  условиях,  основу  которых  составляет  принципы  социально‐ориентированной  эко‐
номики,  возможно осуществлять с помощью государственного регулирования финансовой, 
налоговой и денежно‐кредитной системы. На современном этапе развития республика име‐
ет  финансовую  систему,  унаследованную  от  БССР,  которая  была  частью  социалистической 
структуры  хозяйствования.  Это  замечательно иллюстрирует обилие  государственной  собст‐
венности на предприятия,  централизованный и чрезвычайно разветвленный механизм фи‐
нансирования разных отраслей, особенно железнодорожной отрасли. 
Согласно  Закону  Республики  Беларусь «О железнодорожном  транспорте»  от  31  де‐
кабря 2014 г. № 227‐З доходы организаций, входящих в состав Белорусской железной доро‐
ги, от оказания услуг железнодорожного транспорта общего пользования и иных услуг, оп‐
ределяемых  Белорусской железной  дорогой,  формируются  через  единую  (централизован‐
ную)  систему расчетов Белорусской железной дороги. Порядок формирования доходов ор‐
ганизаций, входящих в состав Белорусской железной дороги, устанавливается исходя из ее 
конкретного вклада. 
Необходимость единой (централизованной) системы расчетов за оказанные услуги по 
перевозкам  определена  особенностью  технологии  перевозочного  процесса.  Единая  техно‐
логия  перевозочного  процесса  представляет  собой  совокупность  вертикальных  и  горизон‐
тальных  взаимосвязанных операций,  осуществляемых подразделениями железной дороги, 
результатом которых является выполненная перевозка и полученная сумма выручка. 
В  перечне  подразделений  железной  дороги,  которые  обеспечивают  осуществление 
единого технологического процесса перевозки и реализацию конечной продукции железной 
дороги – транспортные услуги, можно выделить:  
– Управление железной дороги;  
– Отделения железной дороги и организации дорожного подчинения;  
– Структурные подразделения отделения железной дороги. 
Вне зависимости от того,  где оплачивают клиенты провозные платежи за транспорт‐
ные услуги, их величина подлежит централизации на уровне Управления, как общая величи‐
на доходов от перевозки. Общая сумма доходов от перевозок формируются под влиянием 
двух факторов: 
– количества грузов, предъявленных к перевозкам, и пассажиров, воспользовавшихся 
услугами железной дороги; 
– величины тарифов по грузовым и пассажирским перевозкам    
Тарифы на услуги железнодорожного транспорта общего пользования устанавливаются с 
учетом необходимости возмещения экономически обоснованных затрат организаций железно‐
дорожного  транспорта  общего  пользования,  связанных  с  оказанием  таких  услуг,  обеспечения 
развития железнодорожного транспорта общего пользования и получения прибыли. 
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Сформированная  на  уровне  Управления железной  дороги  общая  сумма  доходов  от 
перевозки    через  единую  систему расчетов должна быть  распределена между  всеми под‐
разделениями, которые являются участниками единого технологического процесса.  
Необходимым условием и принципом, который должен соблюдаться при последую‐
щем  распределении  доходов  по  уровням  управления,  должно  быть  соблюдение  качества 
выполняемых операций и эффективность используемых ресурсов соответствующим подраз‐
делением.  
Сегодня, в практике работы железной дороги при распределении доходов от перево‐
зок  и  последующим их формированием  по  уровням  управления  используются  следующие 
инструменты и механизмы: 
– расчетные цены; 
– возмещение фактически произведенных расходов. 
Расчетные цены используются  только для формирования доходов от  перевозок для 
второго уровня – отделений железной дороги,  а механизм возмещение фактически произ‐
веденных расходов –  для  третьего  уровня,  т.е.  для  структурных  подразделений отделений 
железной дороги и организаций дорожного подчинения. 
Опыт применения указанных финансовых инструментов и механизмов позволяет сде‐
лать следующие выводы: 
– с одной стороны, их состоятельность и возможность практического использования; 
– с другой  стороны,  появление негативной  тенденции –  уход от  стремления к повы‐
шению  эффективности  хозяйственной  деятельности  и  отсутствие  желания  на  сокращение 
расходов на всех уровнях управления. 
Исследование  порядка  формирования  доходов  от  перевозок  на  уровне  отделений 
железной дороги за длительный период показало наличие следующих возможных ситуаций, 
когда в текущем периоде какое‐то отделение не было полностью задействовано в техноло‐
гическом процессе перевозок по причинам отсутствия грузовых и пассажирских потоков по 
его основным направлениям. Такая же ситуация, но в другом временном периоде   состоя‐
лась на другом отделении железной дороги. При этом выделенные финансовые ресурсы, в 
виде доходов от перевозок, не соответствовали объемам выполненной работы.  
С  этой  целью  необходимо  выделить  следующий  понятийный  аппарат,  который  впо‐
следствии должен использоваться при формировании доходов соответствующего отделения: 
–  отделение «донор»  –  к  которому  необходимо  отнести  то  отделение,  которое  вы‐
полнило максимальные размеры перевозок и определило получение общей суммы доходов 
от перевозок(пропустило максимальные размеры транзитных грузопотоков, произвело при‐
влечение к перевозке дополнительные объемы грузов, сформировало дополнительные пас‐
сажирские поезда и т.д.); 
– «дотационное» отделение – к которому необходимо отнести то отделение, по кото‐
рому произошло резкое сокращение грузовых потоков и соответственно их фактически вы‐
полненный объем перевозок не позволит возместить те затраты, которые определены тех‐
нологией процесса перевозок и которые отделение фактически произведет.  
Выделение двух видов оценки работы отделений железной  дороги определяет необ‐
ходимость  внесения  корректировок  в  используемые  сегодня  финансовые  инструменты,  а 
именно, в методологию расчета и использования расчетных цен при формировании доходов 
отделения железной дороги. 
Расчетная цена (рц), в части возмещения расходов должна состоять из зависящей (сзав) 
и независящей (снез) составляющей себестоимости перевозок, т.е. 
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рц = ( сзав + снез). 
Необходимость такого выделения вызвана следующими причинами: 
– вне зависимости от размеров грузовых потоков производится возмещение незави‐
сящих расходов, связанных, как правило, с содержанием инфраструктуры (особенно это ка‐
сается «дотационных» отделений); 
–  зависящие  расходы  каждого  отделения  определяются  в  соответствии  с  объемами 
выполненных  перевозок,  соответственно  отделения  «доноры»  могут  рассчитывать  на  пол‐
ное  возмещение  фактически  произведенных  расходов,  а  вот  у  отделений  «дотационных» 
будет  выявлена  нехватка  денежных  средств  для  возмещения  эксплуатационных  расходов 
части структурных подразделений. Именно для них далее должна разрабатываться система 
мер по экономии всех видов ресурсов и соответственно уменьшаться, а возможно даже ис‐
ключаться величина централизовано выделяемой прибыли. 
Третий уровень управления –  структурное подразделение отделения дороги и орга‐
низации дорожного подчинения. Для данных подразделений железной дороги, как показа‐
ли исследования, применять способ расчета доходов по перевозкам на базе расчетных цен 
нецелесообразно, ввиду отсутствия нормирования объемов выполняемых работ на конкрет‐
но  выполненный  объем перевозок.  Попытка  использовать  в  качестве финансового  инстру‐
мента «расчетные цены»  показала,  что    сумма доходов,  которые  заработали исследуемые 
подразделения, исходя из своих фактически выполненных объемов работ, по расчетам, зна‐
чительно превосходила сумму полученных доходов от перевозок конкретного отделения, в 
состав которого они входили. 
Невозможность  использования  отделениями  железной  дороги  расчетных  цен  при 
финансировании своих структурных подразделений, определила необходимость обратиться 
к  другому  порядку  –  финансированию  по  фактически  произведенным  расходам.  Практика 
применения данного способа, который и сейчас используется на железной дороге, указыва‐
ет на постепенное снижение эффективности хозяйственной деятельности этих подразделе‐
ний,  т.  е. налицо отрицательный эффект. На наш взгляд,  если использовать данный способ 
формирования  доходов,  то  обязательным  должно  стать  разработка  системы  мер,  направ‐
ленных на повышение эффективности использования всех ресурсов.      
Изучение  зарубежного  опыта  и  опыта  использования  финансовых  инструментов  в 
сложных организационных компаниях позволяет утверждать, что на данном уровне целесо‐
образно рекомендовать формирование бюджета (плана) расходов каждого подразделения, 
исходя  из  тех  фактически  необходимых  технологических  операций,  которые  определяют 
степень его участия в единой технологии перевозок, при обеспечении соответствующего ка‐
чества выполняемых работ и безопасности движения. 
В зависимости от используемых способов финансирования формируются финансовые 
ресурсы всех подразделений железной дороги на соответствующем уровнеуправления, при‐
чем их величина связывается с необходимостью обеспечения подразделения     денежными 
средствами для реализации уставных целей,  решения  оперативных  и стратегических задач. 
Железнодорожный транспорт Республики Беларусь по праву занимает одно из веду‐
щих мест в транспортном комплексе страны. Он является важной составляющей социально‐
экономического  развития  страны, мобильности  населения,  укрепления  экономического  су‐
веренитета  и  национальной  безопасности  Республики  Беларусь,  а  также  повышения  конку‐
рентоспособности национальной экономики. Поэтому для сохранения своих позиций необхо‐
димо постоянно контролировать используемые финансовые инструменты и механизмы, оце‐
нивать их эффективность на каждом этапе развития экономики железнодорожной отрасли. 
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